






















Gestión y comunicación intercultural
Defensa de tesis de la Maestría en 
Cosmovisiones del Buen Vivir/ Vivir Bien
Espacios para compartir conocimientos
Por: Neylin Calderón
Estudiantes de la Maestría Internacional en Cosmovisiones del Buen Vivir/Vivir Bien con énfasis en Cambio Climático 
realizaron la defensa de sus investigaciones 
ante el jurado establecido por la universidad 
como parte de los procesos académicos 
normados en esta casa de estudios. La activ-
idad se llevó a cabo en el URACCAN recinto 
Bilwi, con la participación de los estudiantes 
provenientes de Colombia, Argentina, Bolivia 
y Nicaragua.
La MSc. Letisia Castillo, directora académi-
ca de URACCAN, compartió a los maestrantes 
que ese era un espacio para compartir, “tam-
bién es un espacio donde podríamos recrear 
y crear nuevos conocimientos, saberes y 
prácticas”. La oferta de esta Maestría forma 
parte de los esfuerzos conjuntos de la Red 
de Universidades Indígenas Interculturales y 
Comunitarias de Abya Yala (RUIICAY).
Creando y recreando 
interculturalidad
El proceso inició con dos defensas de te-
sis, la primera del estudiante colombiano 
Jesús Alexis Avirama, quien expuso su 
investigación titulada “La espiritualidad 
indígena y la juventud del resguardo de 
Paletara, Municipio de Purace”, teniendo 
como jurado a los maestros: Libio Pa-
lechor, Serafina Espinoza y Denis Peralta.
La segunda defensa estuvo a cargo 
del estudiante argentino Carlos Ubal-
do Castañón, quien disertó sobre “La 
relación con las llamas y vicuñas: la 
crianza recíproca: prácticas y saberes 
de Pueblos Indígenas en la Provincia de 
Jujuy (Kollasuyu-Argentina)”, teniendo 
como jurado  a los maestros:  Luis Fernan-
do Sarango, Marcia Mandepora y William 
Flores.
Durante el desarrollo de 
este programa de defensas, 
diez estudiantes de los 
diferentes países presentaron 
sus investigaciones, arraigadas 
en sus propios territorios y 
enfocadas en las cosmovi-
siones y el Buen Vivir de los 
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